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BOLETINMOFICIAI 
I L A P R O V I N C I A D I L I O N 
- IntcrvMCldn de loados 
i, ¡i DtpotacIdB ProvtacütL—Tdéfono 1700 
dt la D í p a U d l n ProvincUl .—T«l . 1700 
Lunes 14 de Octubre de 1957 
No se publica loa domingos ni dtaa taaíivól. 
Ejemplar corriente; 1,50 pesetea. 
Idem atrásadoi 3,00 pesetaa. 
Dichos precios serán incrementados con al 
10 por 100 para amortl g ción de empréstito. 
I M t r a t í É provintial 
JoUerae Ciiíi 
ile la provincia de León 
Ei Ministerio de Asuntos Exterio-
res, comunica a e>te Gobierno Civi l , 
por conducto reglamentario, lo si 
guíente: 
«La Embajada de la Gran Bre taña 
en nota verbal n ú m . 92 comunica a 
este Ministerio la nuéva d i s t r ibuc ión 
de los Consuladcs ingleses en el ñor 
te y centro de E s p a ñ a . Ju r i sd icc ión 
| del Cónsul de Madrid: Madrid, Tole-
do, Ciudad Real, Guadalajara, Soria> 
Avila, Cuenca, Valladolid, Salaman-
ca, Zamora, Goruña, Orense, Lugo, 
Pontevedra y León», . 
Lo que se publica en este per iód ico 
oficial para general conocimiento. 
León, 10 de Octubre de 1957. 
«71 El Gobernador Civi l , 
Tesorería de Hacienda 
de la nnmatía de León 
A N U N C I O 
Cumpliendo lo dispuesto en el ar-
tículo 57 del Estatuto de Recauda-
tl0Me anuncia'a concurso para la 
cubrición de todas las matrices y 
r?cibos o patentes para la recauda-
ron ordinaria del ejercicio de 1958 
íDesla provincia, correspondientes 
f ia tributación por Rústica, Urbana, 
jaustrial, Patente Nacional de Au-
oinoviles y Radio, las cuales se cal-
lao aproximadamente en 386,050 
^trices y en 1.186.750 recibos, al 
Siin10 !ie setenta y cinco pesetas el 
tJ , , e matrices y cincuenta pese-
188 el de recibos. 
Us proposiciones se p r e s e n t a r á n 
iLescIit0 en la Tesorer ía de Ha-
cont 5 durante el plazo de diez días , 
Pre? » desde-la pub l i cac ión del 
ri fnuncio en el BOLETÍN O F I -
ae la provincia, transcurridos 
los cuales se h a r á la ad jud icac ión 
del servicio a la proposic ión que se 
considere m á s ventajosa a ju ic io de 
la Comis ión nombrada ai efecto 
E4 pliego de condiciones se ha l l a rá 
de manifiesto en la Tesorer ía de Ha-
cienda durante el plazo indicado 
anteriormente. 
León, 8 de Octubre de 1957.-El 
Tesorero de Hacienda, M. Alvarez.— 
V.0 B .^ El Delegado de Hacienda, 
Máximo Sanz, 
4044 N ú m . 1,111.-94,50 ptas. 
Igotacíén Proitniial de Ledn 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado au tor izac ión 
D . Claudio Amez Amez, vecino de 
Sania María del P á r a m o , para reali-
zar obras de cruce con tuber ía de 
conducc ión de aguas para riego en 
el K m . 29, hm. 1 del camino vecinal 
de «León a La Bañeza», se hace p ú 
blíco para que durante el plazo de 
auince días se puedan presentar re-
clamaciones por los que se conside-
ren perjudicados, én la Secre tar ía de 
esta Corporac ión . 
León, 30 de Septiembre de 1957.— 
El Presidente, Vega F e r n á n d e z . 
3978 N ú m . 1.107.—42,00 ptas. 
Distrito Minero de Ledn 
Don Manuel Sobrino Arias, Ingenie-
ro Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D. Manuel 
Casero Suárez, vecino de Ponferrada. 
se ha presentado en esta Jefatura el 
d ía dos del mes de Octubre de 1956, 
a las once horas cuarenta minutos, 
una solicitud de permiso de investi-
gación de hierro, de trescientas per-
tenencias, llamado «María Engra-
cia», sito en el Ayuntamiento de Pa-
lacios del Sil; hace la des ignación de 
las citadas trescientas pertenencias 
en la forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el mojón del k i lómet ro 41 de la ca-
rretera de Ponferrada a La Espina * 
en t é rmino municipal del Ayunta" 
miento de Palacios del Sil. 
Desde este punto de partida se 
m e d i r á n en dirección Norte-Este 50° 
la longitud de 400 mts. colocando la 
1.a estaca dé permiso; desde la 1.a a 
la 2 a, se m e d i r á n en dirección Nor-
te Oeste 40° la longitud de 3.O0O me-
| tros; desde la estaca 2.a a la 3.a, se 
' med i r án en dirección Sur Oeste 50° 
la longitud de 1.000 mts.; desde la 
I 3.a a la 4.a, se med i r án en d i recc ión 
\ Sur Este 40° la longitud de 3.000 me-
1 tros; desde la estaca 4.a al punto de 
partida, se m e d i r á n en d i recc ión 
i Norte-Este 50° la longitud de 600 me-
1 tfog, quedando cerrado el pe r ímet ro 
í de las pertenencias cuya investiga-
ción se ¡solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el a r t ícu lo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar t ícu lo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta d ías naturales puedan pre-
| sentar los que se consideren per judi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distri to Minero . 
E l expediente tiene el n ú m . 12.338. 
León, 3 de Septiembre de 1957.— 
Manuel Sobrino. 
Este anuncio anula el publicado 
en fecha 14 de Marzo, por indicar 
que el punto de partida m o j ó n del 
K m . 41 de la carretera de Ponferra-
da a La Espina, per tenecía al t é rmi -
no municipal de P á r a m o del S i l , 
cuando dicha s i tuac ión pertenece a 
Palacios del Si l .—M. Sobrino. 3556 
Senicios Hidráulicos tel Norte 
de España 
E X P R O P Í A C I O N E S 
A N U N C I O 
Aprobadas con esta lecha las Ac-
tas de previa o c u p a c i ó n , y hojas de 
depós i to previo e i n d e m n i z a c i ó n re-
lativas a las fincas n ú m e r o s ; 1, 1' 2, 
8 
3. 4, r 5 . 6, 6' 7, 8. 8 (a), 9, 10,11, 12 
13,14, 15, 16, 16 (a), 17, 18, 19, 20, 20' 
21, 22, 23, 24. 24 (a), 25, 26, 27, 28, 29 
30. 31. 32, 33, 33', 34, 35. 36, 37. 38 
38', 39, 40, 41, 42, 43. 44, 45. 46. 47, 48 
49. 50. 51, 51 (a), 52, 53, 54, 55, 56 
56', 57, 58, 59, 60, 61. 62, 63, 64, 65, 66 
67,68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 
78, 78' 79. «0 (a). 81, 81', 82, 83, 84, 85 
85', 86, 87, 88, 89, 90, 90'. 91, 92, 93 
94, 95, 96, 97, 98. 99,100,101,102,103 
1C4, 105,105', 106, 107. 108. 109, 110 
111, 112,113, 114, 115,116,117,118 
119, 120, 121, 122,123, 124, 125, 126 
127, 128, 129, 130, 13l, 132,133, 134 
135, 136,137, 138, 139, 140. 141, 142 
143, 144, 145, 146. 147. 148, 149.150 
151, 152, 153. 154, 154' 155, 156, 157 
158. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 
166, 167, 168, 169.170, 171, 172. 173 
174, 175, 176, 177. 178, 179, 180, 181 
182, 183, 184,185. 186.187,188. 189 
190,191,192,193, 194. 195. 196,197 
198 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 
214, 215, 216, 217, 218. 219, 220, 221 
222, 223, 224, 225, 225', 226, 227, 228 
229, 230, 230', 231, 232. 233. 234. 235 
236, 237, 238, 239. 240. 241, 242, 243 
244.245, 246.247, 248, 249,250,251 
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259 
260, 261, 262, 263, 264 y 265, del ex 
pediente de expropiación forzosa 
del t é rmino municipal de Ponferra 
da (León) incoado con motivo del 
embalse del Pantano de Barcena, a 
las cuales ha sido aplicado el proce 
dimiento de urgencia para la expro 
piación forzosa que prevé la nueva 
Ley de 16 de Diciembre de 1954; esta 
Delegación ha acordado señalar el 
p r ó x i m o día quince (15) del mes en 
curso y hora de las 10 de la m a ñ a n a , 
para efectuar el pago de las indem 
nizaciones por traslado correspon 
diente a las fincas anteriormente 
enumeradas, acto oue t e n d r á lugar 
en la Gasa Consistorial del Ayun-
tamiento de Ponferrada. 
A tal fin se a c o m p a ñ a con el pre-
sente anuncio la relación de propie 
tarios afectados, con expres ión de 
sus vecindades, a quienes interesa 
dicho pago y que se publica a conti 
n u a c i ó n 
Orense, 8 de Octubre de 1957.-«rEl 
Ingenieio Delegado, Maximino Ca 
sares Ort iz . 
, R E L A C I O N Q U E SE CITA 
1 Demetrio Fe rnández Nistal, ve 
c iño de Bárcena del Río. 
I " Casa Rectoral, de id . 
2 Adelino Mart ínez Sierra, de id 
3 Demetrio Ferndez Nistal, de i d . 
4 Leopoldo Corral Sierra, de i d . 
4' Leopoldo Corral Sierra, dé id . 
5 Leopoldo Corral Sierra, de i d . 
6 Alfonso Rodr íguez Calvo, de id 
6* Leopoldo Corral Sierra, de id . 
7 Encarnac ión Mart ínez Aller, I d 
8 Emerenciana Mart ínez, de id . 
8 (a) Hros. de Bautista Rodr íguez 
Martínez, de San Andrés de 
Montejos-
9 Laureano F e r n á n d e z Fernández , 
de Bárcena del Río. 
10 Manuel Fe rnández Mart ínez, id> 
11 Consuelo F e r n á n d e z Calvo, id . . 
12 Aurea Ramos Mart ínez, de i d . 
13 Ramiro Mart ínez Alvarez, de id . 
14 Santos Martínez Calvo, de id.. 
15 Alfonso Rodr íguez Calvo, de id . 
16 Santos Mart ínez Calvo, de i d . 
16 (a) Consuelo Fe rnández Calvo, 
de i d . 
17 Santos Mart ínez Calvo, de i d . 
18 Severino Fe rnández Vuelta, i d , 
19 Manuel Fe rnández Martínez, i d . 
20 Gervasio Martínez R a m ó n , de i d . 
20'Gervasio Martínez, S e v e r i no 
Mart ínez y Manuel "Fernández , 
de i d , 
21 Alfonso Rodr íguez Calvo, de id . 
22 Paulina Sierra Mart ínez y otros, 
de id . 
23 Asunción Fe rnández Sierra, i d . 
24 Abi l io Jáñez Cuevas, de i d . 
24 (a) Adonina Fe rnández y herma-
no,, de id . 
25 Paulina Sierra Martíne^z, de i d . 
26 P lác ido Rodríguez Calvo, de id . 
27 Victorino Rodríguez Calvo, i d . 
28 Paulina Sierra Martínez, de i d , 
29 Gervasio Martínez R a m ó n , i d . 
30 Angustias R a m ó n Jáñez, de id . 
31 Antonio Fe rnández R a m ó n , i d . 
32 José Fernández Fernández, de id . 
33 Abiho Jáñez Cuellas, i d . 
33'Iglesia de Bárcena del Río, i d . 
34 Gabriel Rano Marqués , id . 
35 Santos Mart ínez Calvo, i d . 
36 Alberto Mart ínez Fe rnández , i d . 
37 Gabriel Rano Marqués , i d , 
38 Ceferino Ramos, id . 
38' Cayetano Sierra, i d . 
39 Angel Ramos Fernández , i d . 
40 Aurea Ramos Mart ínez, id . 
41 Josefa R a m ó n Sierra, i d . 
42 Enca rnac ión Martínez Aller, i d . 
43 Josefa Ramón Sierra, i d . 
44 Blas Sierra, id . 
45 Gervasio Mart ínez Román, i d . 
46 Junta Vecinal (Escuelas), i d . 
47 Faustino Fernández González, i d . 
48 Alforiso Rodr íguez , i d . v 
49 B a l d o m e r o F e r n á n d e z R a m ó n . i d . 
50 Alfonso Fernández Buelta, i d . 
51 Manuel Garnelo Alvarez, i d . 
51 (a) Balbina Fernández Sierra, i d , 
52 Balbina Fe rnández Sierra, i d 
53 Hros, de Patricio Mart ínez Ma-
chargo, i d . 
54 Aqui l ino Mart ínez Machargo, id . 
55 Santos Mart ínez Calvo, i d , 
56 Demetrio Fe rnández Nistal, i d , 
561 Gabriel Rano Marqués , i d . 
57 Josefa Martínez Machargo, i d . 
58 Gonzalo Sierra Fe rnández , i d . 
59 Perfecto Sierra Jáñez, i d , 
60 Alfonso Fe rnández Vuelta y 
otros, id . # 
61 R a m ó n F e r n á n d e z Suelta, id. 
62 Ceferino Mart ínez González, i d 
63 Marcelina Fernández Fernández , 
ídem, 
64 Alfonso Fe rnández Buelta, id, 
65 Perfecto Sierra Jáñez, id. 
66 Gabriel R á n o Marqués , id. 
67 Amparo Sierra Fe rnández , id. 
68 Manuel Garnelo Alvarez, id 
69 Lorenzo F'ernández Sierra, id 
71 Valent ín Mart ínez González y 
72 Gervasio Mart ínez Ramón Id 
73 Perfecto Sierra Jáñez, id. ' ' 
74 Angel Rodr íguez Fernández v 
otros, i d , " 
75 Lorenzo F e r n á n d e z Sierra, id. 
76 Ceferino Mart ínez González v 
Alfonso Rodr íguez Calvo, id 
77 Alfonso Fe rnández Buelta, id 
78 Manuel Blanco Sierra, id. ' 
781 Ceferino Martínez, id . 
79 Angel Rodr íguez Fernández, id 
80 (a) Demetrio Fernández Nistal 
í dem, 
81 Angel Rodr íguez Fernández, id 
81'Manuel Blanco Sierra, id. 
82 Angel Ramos Fernández, id, 
83 Adolfo Fernández Buelta, id, 
84 Josefa Buelta Rodríguez, id. 
85 Aurora Jáñez Fernández y her-
manas, id . 
85' Ceferino Martínez González, id. 
86 Beatriz Fe rnández Sierra, id, 
87 Alfonso Rodríguez Calvo id. 
88 Paulina Sierra Martínez, id. 
89 Genaro Vales Núñez y otros, id. 
90 Adolfo Fernández Buelta y otros 
Idem. 
90' Miguel Losada Martínez, id, 
91 Perfecto Sierra Jáñez, id. 
92 Lorenzo Fe rnández Sierra, id. 
93 Hros. de Bautista Rodríguez 
Martínez, i d . 
94 Severino Sierra Fernández id. 
95 Felipa Mart ínez Alvarez. id, 
96 Miguel Losada Martínez, id. 
97 Adolfo Fernández Buelta, id. 
98 Junta Vecinal (Fragua), id. 
99 Lorenzo Fe rnández , id 
100 Paulina Sierra Martínez, id. 
101 Angel Rodr íguez Fernández,id. 
102 José Fe rnández Fernández, id. 
103 Clodomio Sierra Fernández, id. 
104 P lác ido Rodríguez Calvo, id, 
105 Adolfo Fernández Buelta, id. 
1(55' Antol ín Rodr íguez Fernández, 
idem. 
106 María Fernández Reguera, id. 
107 Antol ín Rodríguez Fernández, id. 
108 Abi l io Jáñez Cuellas, id-
109 Beatriz Fe rnández Sierra, id. 
110 Antonio Fernández Ramón, id. 
111 Herederos de Bautista Rodrí-
guez, i d , 
112 Miguel Losada Martínez, id. 
113 José Fe rnández Ferhández. id. 
114 P lác ido Rodríguez Calvo, id. 
115 Miguel Losada Martínez, id. 
116 Julio R a m ó n Sierra, id. 
117 Miguel Losada Martínez, id. 
118 Julio R a m ó n Sierra y Leopoldo 
Corral Sierra, id . 
119 Paulina Sierra Martínez y DEA' 
triz Fe rnández Sierra, id. 
120 Josefa R a m ó n Sierra, id. 
121 Julio R a m ó n Sierra, id . ,, 
122 Severino Fernández Buelta, ia-
123 Leopoldo Corral Sierra, id. 
124 Aqui l ino Mar t ínez Machargo. 
125 R a m ó n Fernández Buelta, id-
126 Miguel Losada Martínez, id-
127 Manuel Fe rnández Martínez, 
128 Saturnino G ó m e z Fernández 
\ 
•00 Raldomero Fe rnández R a m ó n y 
™ LUis Méndez Texta, i d . 
Manuel Fe rnández Mart ínez, i d 
Í3I plácido Fernández Fe rnández , 
ídem-
vj Gabriel Rano Marqués , i d . 
I 3 3 Santos Mart ínez Calvo, id . 
Ignacio Fe rnández Mart ínez , i d . 
j35 Plácido F e r n á n d e z Fernández , 
idem- * 
136 Concepción Rodr íguez Calvo, id . 
137 Baldomero Fe rnández R a m ó n y 
Luis Méndez Texta, i d . 
138 Manuel Fe rnández Mart ínez , id . 
3^9 Selarmino Losada Fernández , 
idem-
140 Alfonso Fe rnández Vuelta, id . 
141 Victorino Rodr íguez Calvo, id . 
142 Ramón Fernández Vuelta, i d . 
143 Ceferino Ramón F e r n á n d e z , i d . 
144 Dolores Nistal Sierra, i d . 
145 Inés Sierra Gonzá lez , i d . 
146 Severino Fernández Vuelta, i d . 
147 Ramón Fernández Buelta, id-
148 Marcelina Fernández Fernández , 
idem. ^ 
149 Ramón Fernandez Buelta, i d . 
150 SeveTino Fernández Buelta, id 
151 Gabriel Rano Marqués , i d . 
152 Encarnación Mar t ínez Aller, i d . 
153 Mariano Martínez Fe rnández , i d . 
154 Alfonso Fe rnández Buelta y 
Marcelina Fernández F e r n á n d e z , 
idem. 
154' Marcelina Fe rnández Fe rnán -
dez, id. 
155 Amparo Sierra Gonzá lez , id . 
156 Dolores Nistal Sierra, i d . 
157 Ceferino Ramos Fe rnández , i d . 
158 Nicanor Fe rnández F e r n á n d e z 
idem. 
159 Severinq Sierra Fe rnández , i d . 
160 Perfecto Sierra, id . 
161 Antonio Fernández Ramón , i d . 
162 Asunción Fe rnández Sierra, i d . 
163 Alfonso Rodríguez Calvo, i d . 
164 Inés Sierra Gonzá lez , id . 
165 Plácido Rodríguez Calvo, i d . 
166 Alfonso Rodríguez Calvo, id . 
167 Concepción Rodr íguez Calvo, id. 
|68 Adela Fe rnández Sierra, i d . 
'69 Belarmino Losada Fernández , 
idem. 
j70 Ramón Fernández Buelta, id. 
j ' l Angel Rodríguez Sierra, id. 
72 José Fernández F e r n á n d e z , id. 
^ Balbina Fe rnández Sierra, i d . 
j74 Manuel Garnelo Alvarez, id. 
110 Panlina Sierra Martínez, i d . 
1^ 6 Virginia Fe rnández Sierra, i d . 
1/7 José Fernández Fernández, i d . 
17Q á n ^ e l Rodríguez Fe rnández , . i d . 
iln 8albina Fernandez Sierra, i d . 
J8U Victorino Rodríguez Calvo, i d . 
[l\ Josefa Ramón Sierra, i d . 
m o ro Vales Núñez , i d . 
8d p a b r i e l Rano Marqués , id. 
3 Encarnación Mart ínez Aller, id. 
S u^1 Martínez F e r n á n d e z , id. 
187 D0racio Martínez Fernández , id. 
oeatriz Fernández Fe rnández , 
I8« l a e m -
18Q neVerino Fe rnández Buelta, id. 
SlCardo Fe rnández Nistal, id. 
Perfecto Sierra Jánez, i d . 
191 Victorino Rodríguez Calvo, i d . 
192 Angel Rodríguez Fe rnández , i d . 
193 Domingo Fe rnández Sierra, id . 
194 José Mart ínez Martínez, i d . 
195 José Martínez Martínez, i d . 
196 Ricardo Fe rnández Nistal, i d . 
197 Cayetano Sierra González, i d . 
198 José Mart ínez Mart ínez , i d . 
199 Gervasio Mart ínez R a m ó n y 
Domingo Fe rnández Sierra, id 
200 Gervasio Martínez R a m ó n y He 
rederos de Bautista Rodr íguez 
Martínez, i d . 
201 Aqui l ino Mar t ínez Machargo y 
Saturnino Gómez Fe rnández , id . 
202 Mariano Martínez Fe rnández , i d . 
203 Asunción Fe rnández Sierra, i d . 
2Q4 Avelina Mart ínez Martínez, i d . 
205 Ludivina Fe rnández , id . 
206 Josefa Mart ínez Machargo. i d . 
207 J o s é Mart ínez Martínez, i d . 
208 José Martínez Martínez, i d . 
299 Angel' Rodríguez Fernández , i d . 
210 Domingo F e r n á n d e z Sierra, id . 
211 Severino F e r n á n d e z Buelta, id . 
212 Ricardo Fe rnández Nistal , i d . 
213 Ceferino Martínez González , i d . 
214 Domingo Fernández Sierra, id . 
215 Aqui l ino Mart ínez Machargo, i d . 
216 Gervasio Mart ínez R a m ó n y 
otros, id , 
217 Mariano Mart ínez Fe rnández , i d 
218 DeJfina Corral Mart ínez y Pedro 
Corral Martínez, i d . 
219 Mariano Mart ínez Fe rnández , i d . 
.220 Domingo Fernández Sierra, i d . 
221 Beatriz Fe rnández Sierra, i d , 
222 Domingo Fernández Sierra, id . 
223 Severino Fe rnández Bue'ta, i d . 
224 Pedro Corral Martínez y Delfina 
Corral Martínez, i d . 
225 Mariano Mart ínez F e r n á n d e z , i d . 
225' Severino Fernández Buelta, i d . 
226 Angel Rodríguez Fe rnández , i d . 
227 Amparo Sierra González , i d . 
228 Severino Fernández Buelta, i d . 
229 Angel Rodríguez Fe rnández , i d . 
230 Inocencio Rodríguez y Francis-
co Carballo, i d . 
230* Manuel Fe rnández Mar t ínez , i d 
231 Miguel Losada Martínez, i d . 
232 Josefa, Cánd ida y Julio R a m ó n 
Sierra, i d . 
233 Ceíer ino Mart ínez González, id . 
234 Paulina Sierra, i d . 
235 Alfonso Fe rnández Buelta, i d . 
236 Demetrio Fe rnández Nistal , i d . 
237 Angel Rodríguez Nistal, i d . 
238 Plác ido Rodr íguez Calvo, i d . 
239 Victorino Rodríguez Calvo, i d . 
240 Angel Ramos Fe rnández , i d . 
241 José Mart ínez Martínez, i d . 
242 Baldomero Fe rnández R a m ó n y 
Luis Méndez Texta, i d . 
243 Benjamín Mart ínez Fe rnández , 
idem. 
244 Ceferino Ramos F e r n á n d e z y 
Cayetano Sierra, i d . 
245 Angel Ramos Fernández., i d . 
246 Mariano Mart ínez F e r n á n d e z , i d . 
247 Angel Ramos Fe rnández , i d . 
248 Edelmiro Mart ínez Sierra, i d . 
249 Pedro y Delfina Corral Martí-
nez, Id . 
250 Concepc ión Rodr íguez Calvo, 
idem. 
251 Cayetano Sierra y otros, i d . 
252 Angel Ramos Fe rnández , i d , 
253 Alfonso Fe rnández Buelta, i d . 
254 Juan Mart ínez Carballo, i d . 
255 Manuel Fe rnández Mart ínez, i d . 
256 Aquil ino Mart ínez Machargo, i d . 
257 Demetrio Fe rnández Nistal, i d . 
258 Paulina Sierra Martínez, i d . 
259 Adel íno Mart ínez Sierra, i d . 
260 Adelino Mart ínez Sierra, id . 
261 Demetrio Fe rnández Nistal , i d . 
262 Leopoldo Corral Sierra, i d . 
263 Leopoldo Corral Sierra, Alfonso 
Rodr íguez y Enca rnac ión Mar-
tínez, i d . 
264 Manuel F e r n á n d e z Mar t ínez , i d . 
265 Santos Mart ínez Calvo, i d . 
Orense. 8 de Octubre de 1957, — 
El Ingeniero Delegado, Maximino 
Casares Ort iz . 
4074 N ú m . 1,116.-1.057,90 pías. 
Admlnistraciún de justicia ' 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
DE LEON 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tribunal provincial de lo con-
tencioso-administrativo de León. 
Certifico: Que en este Tribunal se 
tramita recurso de esta jur isdicción 
con el n ú m e r o 38 del comente a ñ o , 
promovido por D. Emil io Ventura 
Bayón contra acuerdos de la C o m i ' 
s ión Municipal permanente del Ex-
celent ís imo Ayuntamiento de esta 
capital de fechas 30 de Octubre de 
1956 y 22 de A b r i l de este año , rela-
tivos a la jubi lación del recurrente 
como Capel lán del Cementerio M u -
nicipal, así como contra reso luc ión 
de dicha Corporac ión de 14 de 
Agosto de este mismo año . 
Lo que se publica por medio del 
presente en el BOLETÍN OFJCIAL de la 
proviticiá, para conocimiento de 
aquellos que tuvieran in te rés directo 
en el negocio y quisieran coadyuvar 
en él a la Admin i s t r ac ión . 
Dado en León a 23 de. Septiembre 
de 1957.^—|osé López Quijada.— 
V.0 B.0: El Presidente, G. F. Vallada-
res. 3919 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Luis González Quevedo y Mon-
fort. Magistrado Juez de Primera 
Instancia del n ú m , uno de L e ó n 
y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de ju ic io ejecutivo, 
promovidos a instancia del Pfocura-
dor Sr. Vi la , en represen tac ión de 
D, Eutiquiano González Recio, de 
esta vecindad, contra D. Conrado Ca-
denas Juá rez , sobre pago de 5.586,00 
pesetas de principal , m á s intereses y 
costas, en cuyo procedimiento y por 
resolución de esta fecha he acorda-
do sacar a públ ica subasta, por pr i -
mera vez, t é rmino de ocho días , y 
por el précio en que pericialmente 
na sido valorado, el veh ícu lo embar-
gado en este procedimiento a expre 
sado demandado y que a continua-
c ión se relaciona: 
«Un coche au tomóvi l , marca «P«-
kard» , mat r ícu la M.62599, de 25 HP., 
color negro, con cinco ruedas y en 
condiciones de funcionamiento». Va-
lorado en treinta m i l pesetas. 
Para el remate se han seña lado las 
doce horas del día treinta y uno del 
corriente mes de Octubre, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, y se 
previene a los licitadores que para 
poder tomar parte, debe rán consig 
nar previamente en la mesa destina-
da al efecto, el diez por ciento efecti-
vo de dicha tasación; que no se 
a d m i t i i á n posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la misma; 
y que el remate podrá hacerse a ca 
itdad de ceder a un tercero. 
Dado en León, a tres de Octubre 
de m i l novecientos cincuenta y sie-
te.—Luis González Quevedo.—El Se-
cretario, Facundo Goy. 
4046 N ú m . 1.112.-118,15 ptas. 
Don Luis González Quevedo y Mon-
fort. Magistrado Juez de Primera 
Instancia del n ú m e r o uno de León 
y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de ju ic io ejecutivo 
promovidos a instancia de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de 
L e ó n / representada por el Procura 
dor D. Pedro Pérez Merino, contra 
D. Gabriel López Prieto, mayor de 
edad, casado y vecino de Reliegos 
de la Mata, sobre pago de pese 
tas 25.200 de principal , m á s intereses 
y costas, en cuyo procedimiento y 
por resolución de esta fecha he acor 
dado sacar a públ ica subasta por 
ptimera vez, término-de veinte días, 
sin suplir previamente la falta de 
t í tulos y por el precio en que peri-
cialmente ha sido valorado, el si-
guiente inmueble de la pertenencia 
de referido ejecutado: 
«La mitad de un molino en térmi 
no de Zuares del P á r a m o , ^ n la ca-
rretera de Zuares a Pobladura, con 
edificio de planta baja; linda: Norte, 
calle de las Eras; Sur, Benjamín 
Aparicio; Este, carretera, y Oeste, 
campo c o m ú n ; de unos noventa me-
tros cuadrados de extensión superfi-
cial. En dicho edificio hay instalado 
un molino eléctrico, compuesto de 
un motor de 15 HP., marca Siemens, 
con dos piedras de trigo y otra de 
pienso, con cernido, l impia y rechi-
nadora, con sus correspondientes 
transmisiones, así como existe una 
báscula para 250 Kg., contador y 
vol t ímetro. Valorado todo ello en 
cuarenta mi l pesetas.» 
Para el remate se han seña lado las 
doce horas del día quince del próxi 
mo mes de Noviembre, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, y se 
previene a los licitadores que para 
poder tomar parte en el mismo de-
berán consignar por lo menos en la 
mesa destinada al efecto el diez por 
ciento efectivo de dicha tasación; 
que no se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras partes de la 
misma; que las cargas anteriores y 
preferentes al crédi to del actor — si 
existieren — q u e d a r á n subsistentes, 
sin destinarse a su ext inción el pre-
cio del remate, y, por ú l t imo, que 
éste pod rá hacerse a calidad^ de ce-
der a un tercero. 
Dado en León, a siete de Octubre 
de m i l novecientos cincuenta y sie-
te.—El Juez, Luis González Quevedo 
v Monfort.—El Secretario, Facundo 
Goy. 
4055 N ú m . 1.106.-173,25 ptas. 
Juzgado de primera instancia de 
Ponferrada 
Por tenerlo así acordado en el su 
mario que se sigue en este Juzgado 
con el n ú m e r o 248 1957, sobre d a ñ o s , 
por el presente se cita al perjudica-
do Hygounenc Jean Baptiste, de na 
cionalidad francesa, para que den-
tro de los cinco días siguientes al de 
la publ icación del presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
comparezca ante este Juzgado al 
objeto de prestar declarac ión, A l 
propio tiempo se le ofrecen las accio-
nes del ar t ículo 109 de la Ley de 
Enjuiciamiento criminal . 
Ponferrada, 30 de Septiembre de 
1957.—El Juez de ins t rucción, (ilegi-
b l e ) . - E l Secretario. Olegíble). 3915 
Juzgado Municipal n ú m . uno de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado municipal 
n ú m e r o uno de León , 
Doy fe: Que en la demanda inci-
dental de pobreza, seguida en este \ 
Juzgado con el n ú m e r o 153 de 1957 y 
deque se h a r á mér i to , se dictó la 
sentencia,, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dicen así: 
"«Sentencia.—En la ciudad de León 
a 26 de Septiembre de 1957.-Yisto 
por el Sr. D. Fernando Domínguez-
Berrueta y Carraffa, Juez municipal 
n ú m e r o uno de la misma, el presen-
te juicio verbal civi l de pobreza se-
guido a instancia de D.a Carmen 
Prada Rodr íguez , mayor de edad, 
soltera, asistenta, de esta vecindad, 
contra D . Maudil io Soto Centeno, 
mayor de edad, soltero y su padre 
D. Santiago Soto Lorenzana, mayor 
de edai , casado ambos de esta ve-
cindad y el Director Gerente de la 
Sociedad de Seguros Nacional His 
pánica, domiciliada en Madrid, sien-
do parte t amb ién el Sr. Abogado del 
Estado 
Fallo: Que estimando la demanda 
de pobreza instada por D.a Carm 
Prada Rodríguez, contra D, Maudif11 
Soto Centeno, D , Santiago Soto L 
renzana y el Director Gerente de? 
Sociedad de Seguros Nacional Hi 
pánica , debo declarar y declaro no 
bre en el sentido legal a la deman 
dante, para que pueda interponer 
juicio contra los demandados recla-
mando d a ñ o s y perjuicios por el 
atropello de que fué víctima su hijo 
según hace constar en su demanda 
y declarando las costas de oficio.— 
Así por esta m i sentencia, lo p^ , 
nuncio, mando y firmo.—Fernando 
Domínguez Berrueta.— Rubricado.» 
Para que conste y a fin de que les 
sirva de notificación a los demanda-
dos rebeldes, espido el presente en 
León a 30 de Septiembre de 1957.— 
Mariano Velasco. 3950 
Cédula de emplazamiento 
En v i r tud de lo acordado por el 
l imo . Sr. Magistrado-Juez de 1.a Ins 
tancia n ú m . 2 de León y su partido, 
en providencia de esta fecha, dictada 
en autos de ju ic io de menor cuantía, 
instados por don Antonio Campos 
Silva, vecino de Santa María del Con-
dado, contra don Eremio García Fer-
nández y su esposa doña Fioriana 
Sánchez Castro, vecinos de Villanue-
va del Condado, y herederos desco-
nocidos de don Eusebio González 
Castró, por medio de la presente se 
emplaza a referidos herederos, para 
que en t é rmino de nueve días com-
parezcan en referidos autos, bajo 
apercibimiento de pararles el perjui-
cio a que hubiere lugar en derecho. 
Y para que sirva de emplazamien-
to en forma a expresados demanda-
dos, expido , la presente en León, a 
veinticuatro de Septiembre de mil 
novecientos cincuenta y siete.-El 
Secretario, Francisco Martínez. 
3939 , N ú m , 1.104-65,65 ptas. 
Cédula de requerimiento 
En v i r tud de lo dispuesto por el 
Sr. Magistrado-Juez de l,a instancia 
n ú m e r o dos de León, en ejecución 
de sentencia de los autos de juicio 
declarativo de menor cuant ía segui-
dos en este Juzgado con el número 
79/57 a instancia de D. Nemesio 
M o n t a ñ a Rey, contra D. Secundino 
M o n t a ñ a Rey, se requiere a éste úl-
t imo que se halla en ignorado para-
dero para que en té rmino de seis 
días comparezca en este Juzgado 
presentando en Secretar ía los títulos 
de propiedad de las fincas que en 
dicho procedimiento le han sido 
embargadas, 
Y para que tenga lugar dicho re-
querimiento mediante la P11*"103' 
ción de la presente, la expido en 
León a veinticinco de Septiembre 
de m i l novecientos cincuenta y siete. 
—El Secretario, Francisco Martínez-
3948 N ú m . 1.109.-60,40 ptas-
